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Циклічний розвиток притаманний будь-якій економічній системі, оскільки постійно підтримувати безперервний ріст є 
неможливим, тому кожен період піднесення супроводжується спадом. 
Кожна фаза економічного циклу по-різному впливає на окремі сфери суспільного життя, у тому ж числі і на банківську 
систему. Так, наприклад, під час фази пожвавлення та піднесення активно розвивається кредитна та депозитна діяльність, 
зростають прибутки, основні банківські активи є низьколіквідними, бо задіяні у реальному секторі. І навпаки, у фази суттєвого 
спаду люди намагаються не тримати заощадження у банках, знижується обсяг депозитних операцій, майже відсутнє споживче 
кредитування, зниження обсягу резервів, необхідність тримати більшість активів у високоліквідній формі через що, відповідно, 
отримуються значні збитки. 
Але проблеми платоспроможності та ліквідності однієї банківської установи можуть спричинити кризу усієї банківської 
системи країни. Оскільки нівелювати негативний вплив економічних циклів є неможливим, то треба визначити які саме фінансові 
інструменти варто використовувати для підтримки банківської системи під час тієї або іншої фази циклу. 
Під час фази рецесії та економічної депресії надзвичайно важливими є рекапіталізація банків, використання 
стабілізаційних кредитів, збільшення ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (на сьогоднішній день є надзвичайно 
актуальним для України), гарантії держави (особливо для юридичних осіб, заощадження яких не компенсуються з ФГВФО) та 
зниження норми резервування. 
Також надзвичайно важливою є постійна роз’яснювальна робота держави серед вкладників-фізичних осіб не закривати 
депозитні рахунки в банках для підтримки розвитку банківського системи вцілому. 
Під час фаз пожвавлення та піднесення надзвичайно важливим є обмеження вільної ліквідності банківських установ 
шляхом збільшення норм резервування та направлення активів у низько ліквідні, але найбільш дохідні сфери економіки, 
встановлення вільного (плаваючого) курсоутворення тощо. 
Отже, на основі вищезазначеного, можна зробити висновок, що зміна економічних циклів впливає на усі сфери 
суспільного життя, у тому числі і на банківську систему розумне та виважене регулювання якої є надзвичайно важливим під час 
будь-якої фази циклу. 
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